














































































































































































































2009 1,860 109 115 1,315 261
2010 2,216 13 345 121 1,106





































































































７）出所：Speech by Hans Hoogervorst, Amsterdam,
June2012：‘Theimpreciseworldofaccounting’
